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種である。2009 年度に 3 場所で生産力検定試験等を実施したところ，九州沖縄農業研究セ
ンターでの成績が良好であったことから，以降は同センターで育成を継続し，2014 年 12 月
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は 79 万トンで自給率は 12% ときわめて低い6。輸
入小麦のなかで，パン・中華麺用の硬質小麦は 325
万トンであり，国産小麦の生産量のうちパン用はわ



















































































ン用硬質小麦の育成を目標として，2006 年 4 月に，
作物研究所（現：次世代作物開発研究センター，茨
城県つくば市）において，難穂発芽で栽培性が優
れるめん用軟質小麦系統 ｢西海 174 号｣ に硬質性で




































































さちかおり やや直立 やや閉 有 白 紡錘 中 中 褐 硝子
西海 174 号 （母） 中 やや開 有 白 紡錘 中 中 褐 中間
中系 05-44 （父） 中 中 有 白 紡錘 中 中 褐 硝子













さちかおり やや早 早 早 強 やや難 強 やや弱 中 やや弱
西海 174 号 （母） 中 やや早 やや早 やや強 難 強 中 やや強 中
中系 05-44 （父） やや早 早 早 強 中 － 弱 中 －
注）－は特性不明
第２表　「さちかおり」の選抜経過
播種年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
世代 交配 F1 DH1 DH2 DH3 DH4 DH5 DH6 DH7 DH8
供試系統群数 4 1 1 1
　　系統数 400 164 164 24 9 20 5 5 5
個体
選抜系統群数 1 1 1 1
　　系統数 24 9 4 1 1 1 1



















生産力検定試験 条播 条播 条播 条播
（パン用追肥） ドリル ドリル ドリル
特性検定試験 6（6） 7（7） 8（6） 9（6） 10（7）
系統適応性検定試験 0









し，2011 年度から ｢西海 196 号｣ の系統名を付し




を実施するために 2014 年 12 月に品種名「さちかお
り」として品種登録出願（出願番号第 29819 号）し，












形質番号 形　　質 さちかおり ミナミノカオリ シロガネコムギ
1 叢性 ４（やや直立） ４（やや直立） ４（やや直立）
2 株の開閉 ４（やや閉） ３（閉） ７（開）
3 鞘葉の色 1（無） １（無） 1（無）
4 稈長 ３（短） ４（やや短） ３（短）
5 稈の細太 ５（中） ６（やや太） ６（やや太）
6 稈の剛柔 ５（中） ５（中） ５（中）
7 稈のﾜｯｸｽの多少 ５（中） ５（中） ５（中）
8 葉色 ４（やや淡） ５（中） ４（やや淡）
9 葉鞘のﾜｯｸｽの多少 ６（やや多） ６（やや多） ５（中）
10 葉鞘の毛の有無・多少 1（無） １（無） 1（無）
11 葉身の下垂度 ６（やや大） ６（やや大） ６（やや大）
12 ﾌﾚｯｹﾝの有無・多少 １（無） １（無） ４（やや少）
13 穂型 ２（紡錘状） ２（紡錘状） ２（紡錘状）
14 穂長 ４（やや短） ３（短） ４（やや短）
15 粒着の粗密 ４（やや密） ４（やや密） ５（中）
16 穂の抽出度 ５（中） ５（中） ５（中）
17 穂のﾜｯｸｽの多少 ６（やや多） ６（やや多） ３（少）
18 ふ毛の有無 1（無） １（無） 1（無）
19 葯の色 1（黄） １（黄） 1（黄）
20 佄の有無・多少 ６（やや多） ７（多） ６（やや多）
21 佄長 ６（やや長） ６（やや長） ６（やや長）
22 ふ色 ２（黄） ４（褐） ２（黄）
23 粒の形 ５（中） ５（中） ５（中）
24 粒の大小 ５（中） ６（やや大） ５（中）
25 粒の色 ４（褐） ４（褐） ３（黄褐）
26 頂毛部の大きさ ５（中） ５（中） ５（中）
27 粒の黒目の有無・多少 １（極少） １（極少） １（極少）
28 千粒重 ５（中） ６（やや大） ５（中）
29 容積重 ７（大） ６（やや大） ６（やや大）
30 原麦粒の見かけの品質 ５（中中） ４（中下） ６（中上）
31 粗蛋白質含量 ５（中） ７（多） ５（中）
32 灰分含量 ４（やや少） ５（中） ４（やや少）
33 うるち・もちの別 １（うるち） １（うるち） １（うるち）
注）種苗特性分類調査基準（平成 10 年３月）の階級値および区分を示す。
B　生態的特性・品質特性
形質番号 形　　質 さちかおり ミナミノカオリ シロガネコムギ
34 播性の程度 ２（Ⅱ） １（Ⅰ） ２（Ⅱ）
35 茎立性 ４（やや早） ４（やや早） ４（やや早）
36 出穂期 ３（早） ４（やや早） ３（早）
37 成熟期 ３（早） ４（やや早） ３（早）
43 耐湿性 － ５（中） ５（中）
45 耐倒伏性 ７（強） ７（強） 8（かなり強）
46 穂発芽性 ６（やや難） ４（やや易） ４（やや易）
47 脱粒性 ５（中） ５（中） ４（やや易）
48 収量性 ５（中） ４（やや少） ６（やや多）
49 粒の硬軟 ７（硬） ７（硬） ４（やや軟）
50 粒質 ３（硝子質） ３（硝子質） １（粉状質）
51 製粉歩留 ６（やや高） ６（やや高） ６（やや高）
52 ﾐﾘﾝｸﾞｽｺｱ ６（やや高） ６（やや高） ７（高）
53 60%粉蛋白質含量 ５（中） ６（やや多） ５（中）
54 60%粉灰分含量 ６（やや多） ６（やや多） ５（中）
55 60%粉アミロース含量 ４（やや少） ５（中） ５（中）
56 粉の白さ ５（中） ５（中） ６（やや高）
57 粉の明るさ ５（中） ５（中） ６（やや高）
58 粉の色づき ４（やや低） ４（やや低） ５（中）
59 粉の明度 ５（中） ５（中） ６（やや高）
60 粉の赤色み ５（中） ５（中） ４（やや低）
61 粉の黄色み ４（やや低） ４（やや低） -
62 吸水率 ７（高） ７（高） ５（中）
63 ﾊﾞﾛﾘﾒｰﾀｰﾊﾞﾘｭｰ ５（中） ６（やや高） ４（やや低）
64 生地の力の程度 ６（やや大） ７（大） ４（やや小）
65 伸長抵抗 ６（やや強） ７（強） ４（やや弱）
66 伸長度 ５（中） ６（やや長） ５（中）
67 形状係数 ６（やや大） ６（やや大） ４（やや小）
68 最高粘度 ６（やや大） ４（やや小） ４（やや小）
69 ﾌﾞﾚｰｸﾀﾞｳﾝ ６（やや大） ４（やや小） ４（やや小）
70 縞萎縮病抵抗性 ６（やや強） ７（強） ７（強）
71 赤かび病抵抗性 ４（やや弱） ４（やや弱） ５（中）
72 うどんこ病抵抗性 ５（中） ６（やや強） ５（中）
73 赤さび病抵抗性 ４（やや弱） ６（やや強） ４（やや弱）
注）種苗特性分類調査基準（平成 10 年３月）の階級値および区分を示す。




　叢性は “ やや直立 ” で，株の開閉は “ やや閉 ” で
ある。葉色は “ やや淡 ”，葉身の下垂度は “ やや大 ”
である。ふ色は “ 黄 ”，佄の有無・多少は “ やや多 ”，
佄長は “ やや長 ” で穂型は “ 紡錘状 ” である。穂長
は “ やや短 ”，粒着の粗密は “ やや密 ” である。粒
の色は “ 褐 ” で，粒の形は “ 中 ”，粒の大小は “ 中 ”
である。千粒重は「ミナミノカオリ」より小さい“中 ”
で，容積重は「ミナミノカオリ」より大きい “ 大 ”
である。原麦粒の見かけの品質は「ミナミノカオリ」
より優れる “ 中の中 ” である。株，穂，粒の形態に
ついて，写真 1に示す。
２　生態的特性





















6 止葉の白粉の強弱 ３（弱） ３（弱） ３（弱）
7 7 穂の白粉の強弱 ６（やや強） ６（やや強） ３（弱）
8 8 穂首の白粉の強弱 ５（中） ５（中） ４（やや弱）





11 11 穂の形 ５（紡錘状） ５（紡錘状） ５（紡錘状）
12 12 粒着密度 ５（中） ６（やや密） ５（中）
13 13 穂の長さ ４（やや短） ４（やや短） ４（やや短）
14 14 佄の有無 ３（長佄有り） ３（長佄有り） ３（長佄有り）
15 15 穂の先端の佄の長さ ６（やや長） ６（やや長） ６（やや長）





18 18 護頴の肩部の幅 ５（中） ３（狭） ５（中）
19 19 護頴の肩部の形 ４（やや下がる～水平） ２（下がる～やや下がる） ４（やや下がる～水平）
20 20 護頴の嘴の長さ ５（中） ７（長） ５（中）
21 21 護頴の嘴の形 ３（やや曲がる） ２（直～やや曲がる） ３（やや曲がる）
22 22 護頴の内側の毛の多少 ２（かなり少） ５（中） ２（かなり少）

















４（ﾊﾞﾝﾄﾞ 5+10） ５（ﾊﾞﾝﾄﾞ 2.2+12） ５（ﾊﾞﾝﾄﾞ 2.2+12）
29 稈の長さ ３（短） ４（やや短） ３（短）
30 ふの色 ２（黄） ４（褐） ２（黄）
31 粒の形 ３（中） ３（中） ３（中）
32 千粒重 ５（中） ６（やや大） ５（中）
33 うるち・もちの別 １（うるち） １（うるち） １（うるち）
34 成熟期 ３（早） ４（やや早） ３（早）




は “ 強 ” で「ミナミノカオリ」と同程度である。う
どんこ病抵抗性は “ 中 ” で，縞萎縮病（Ⅰ型）抵抗
性は “ やや強 ”，赤さび病抵抗性は “ やや弱 ”，赤か
び病抵抗性は「ミナミノカオリ」と同程度の “ やや
弱 ” である（第 6表）。穂発芽性は「ミナミノカオリ」
より優れる “ やや難 ” である。
３　収量性
　穂数は「ミナミノカオリ」よりやや多い。稈長は「ミ
ナミノカオリ」より短い “ 短 ” である。収量性は「ミ
ナミノカオリ」よりやや多い “ 中 ” である。育成地
における子実重は，広幅条播栽培では，「ミナミノ





り少ない “ 中 ”，灰分含量も少ない “ やや少 ” であ
る（第 7 表）。穀粒硬度は「ミナミノカオリ」より
高く種子は硬い（第 7 表）。製粉歩留は「ミナミノ
カオリ」と同程度の “ やや高 ”，ミリングスコアは
“やや高”である。60％粉の灰分は「ミナミノカオリ」
と同程度の “ やや多 ”，60％粉のタンパク質含有率
は約 10％（第 7 表）で「ミナミノカオリ」より低
い “ 中 ” である。粉の色相は，明度，赤み，黄色み
はそれぞれ “ 中 ”，“ 中 ”，“ やや低 ” で「ミナミノ
カオリ」と同程度である。アミロース含量は「ミナ
ミノカオリ」より少ない “ やや少 ” である。ファリ
ノグラムの吸水率は “ 高 ”，バロリメーターバリュー
は“中”である。生地の力の程度は「ミナミノカオリ」
よりやや小さい “ やや大 ” で準強力的である。生地
の伸長抵抗は “ やや強 ”，伸長度は “ 中 ” で，形状
係数は「ミナミノカオリ」と同程度の “ やや大 ” で
ある。アミログラムの最高粘度，ブレークダウンは









































2009 予検条播 4.03 5.28 80 8.1 533 3.5 0.0 3.5 3.5 
2010 生検条播 4.14 6.01 83 8.7 480 1.5 1.0 3.5 0.0 
2011 生検条播 4.10 5.27 82 10.2 455 0.0 2.5 3.5 0.0 
2012 生検条播 4.03 5.26 73 8.1 429 0.0 0.0 0.3 0.0 
2013 生検条播 4.08 5.28 83 8.7 556 0.3 0.0 1.8 0.0 
平均 4.08 5.28 80 8.8 490 1.1 0.7 2.5 0.7 
ミナミノカオリ
2009 予検条播 4.05 5.31 86 8.0 533 4.5 0.5 1.0 1.5 
2010 生検条播 4.15 6.03 86 8.6 487 1.0 2.0 0.0 0.0 
2011 生検条播 4.11 5.28 82 8.5 458 0.0 2.0 0.0 0.0 
2012 生検条播 4.08 5.29 81 8.9 377 0.0 0.0 0.0 0.0 
2013 生検条播 4.11 6.01 88 8.5 520 0.0 0.0 0.2 0.0 
平均 4.10 5.31 85 8.5 475 1.1 0.9 0.2 0.3 
シロガネコムギ
2009 予検条播 4.03 5.28 74 8.0 540 0.0 0.0 3.0 3.5 
2010 生検条播 4.13 5.30 79 8.9 433 0.0 0.0 4.0 0.0 
2011 生検条播 4.09 5.26 77 9.5 490 0.0 1.0 2.0 0.0 
2012 生検条播 4.03 5.27 67 8.0 394 0.0 0.0 1.7 0.0 
2013 生検条播 4.08 5.29 77 8.4 528 0.0 0.0 0.8 0.0 















2009 予検条播 50.3 110 832 36.0 7.0 11.8 
2010 生検条播 47.9 148 810 31.2 5.0 11.8 
2011 生検条播 65.3 109 855 37.4 4.0 10.1 
2012 生検条播 59.8 104 839 35.7 4.0 10.4 
2013 生検条播 67.4 98 865 38.2 4.0 11.8 
平均 58.1 110 840 35.7 4.8 11.2 
ミナミノカオリ
2009 予検条播 45.8 100 809 38.2 5.0 13.7 
2010 生検条播 32.4 100 773 31.7 6.5 14.8 
2011 生検条播 59.7 100 841 42.8 5.0 11.4 
2012 生検条播 57.3 100 828 41.4 6.0 11.7 
2013 生検条播 68.7 100 841 42.5 4.7 12.9 
平均 52.8 100 818 39.3 5.4 12.9 
シロガネコムギ
2009 予検条播 49.9 109 832 36.1 6.0 13.1 
2010 生検条播 41.8 129 807 33.7 5.0 13.3 
2011 生検条播 62.2 104 848 37.9 4.0 10.7 
2012 生検条播 49.3 86 831 36.0 4.0 11.1 
2013 生検条播 59.9 87 853 38.4 4.0 12.6 
平均 52.6 100 834 36.4 4.6 12.2 
注）倒伏、病害：無（0) ～甚 (5) の 6 段階評価。外観品質：上上 (1) ～下下 (9) の 9 段階評価。
　　広幅条播は畦幅 70cm、播幅 20cmの広幅散播栽培。


















2011 生検ドリル 4.09 5.28 83 9.2 481 0.0 0.0 0.0 0.0 
2012 生検ドリル 4.04 5.28 76 8.5 479 0.0 0.0 0.5 0.0 
2013 生検ドリル 4.06 5.29 85 8.6 664 2.6 0.0 1.8 0.0 
平均 4.06 5.28 81 8.8 542 0.9 0.0 0.8 0.0 
ミナミノカオリ
2011 生検ドリル 4.11 5.28 85 8.3 420 0.0 0.0 0.0 0.0 
2012 生検ドリル 4.07 5.28 83 9.0 530 1.5 0.0 0.5 0.0 
2013 生検ドリル 4.10 5.30 90 8.7 590 2.0 0.0 0.0 0.0 















2011 生検ドリル 63.2 107 859 39.2 4.0 9.9 
2012 生検ドリル 71.2 95 843 34.6 4.5 10.9 
2013 生検ドリル 73.7 110 858 36.8 4.3 11.0 
平均 69.4 104 853 36.9 4.3 10.6 
ミナミノカオリ
2011 生検ドリル 58.9 100 843 44.9 6.0 10.7 
2012 生検ドリル 75.0 100 819 37.9 5.0 10.1 
2013 生検ドリル 67.2 100 845 40.8 6.0 12.6 
平均 67.0 100 836 41.2 5.7 11.2 
注）倒伏、病害：無（0) ～甚 (5) の 6 段階評価。外観品質：上上 (1) ～下下 (9) の 9 段階評価。
　　ドリル播は畦幅 140cmの 4条ドリル栽培。



















さちかおり Ⅱ やや難 やや強 弱 強 中 やや弱 やや弱～中 中
ミナミノカオリ Ⅰ やや易 強 弱 － やや強 やや強 やや弱 やや弱
シロガネコムギ Ⅱ やや易 強 弱 － 中 やや弱 中 やや強
注）障害耐性および播性の結果は下記の試験地，試験年度の結果を基に総合的に評価した。
　　播性、穂発芽性、うどんこ病、赤さび病、赤かび病は育成地 2009 年～ 2013 年。
　　縞萎縮病はⅠ型は作物研究所 2011 ～ 2013 年。Ⅲ型は九州沖縄農業研究センター 2009 年～ 2013 年。


















































2009 予検条播 11.7 1.42 78.2 68.4 79.4 66.1 18.5 68.7 84.1 0.48 11.2 0.46 27.5 87.8 0.61 13.0 
2010 生検条播 11.9 1.45 81.1 67.3 77.9 66.2 16.7 69.8 82.7 0.49 11.2 0.47 28.0 86.9 0.91 14.0 
2011 生検条播 10.0 1.47 60.4 72.2 81.6 65.2 21.5 67.6 87.9 0.51 9.3 0.48 28.4 88.4 0.82 13.6 
2012 生検ﾄﾞﾘﾙ 10.1 1.53 70.1 69.4 79.8 67.9 19.0 67.4 86.6 0.49 9.3 0.47 27.2 88.3 0.72 13.0 
平均 10.9 1.47 72.5 69.3 79.7 66.4 18.9 68.4 85.3 0.49 10.2 0.47 27.8 87.9 0.76 13.4 
ミナミノカオリ
2009 予検条播 13.7 1.51 64.2 67.8 80.2 70.2 26.7 61.6 86.8 0.45 12.7 0.43 30.2 88.1 0.51 12.9 
2010 生検条播 14.7 1.81 77.0 65.9 72.1 68.1 21.7 65.8 82.2 0.58 13.4 0.56 29.4 86.3 0.89 13.7 
2011 生検条播 11.2 1.61 61.9 72.3 82.7 69.5 23.4 65.0 90.1 0.49 10.5 0.47 30.6 88.9 0.77 13.2 
2012 生検ﾄﾞﾘﾙ 11.8 1.65 54.3 71.7 84.2 72.7 26.9 62.4 90.6 0.45 10.6 0.42 30.7 89.0 0.63 13.3 
平均 12.9 1.64 64.3 69.4 79.8 70.1 24.7 63.7 87.5 0.49 11.8 0.47 30.2 88.1 0.70 13.3 
１ＣＷ
2009 品質比較 13.3 1.52 80.5 71.1 81.2 67.3 21.9 68.0 85.7 0.50 13.1 0.47 30.0 88.3 0.78 13.6 
2010 品質比較 12.8 1.56 74.9 72.3 81.3 66.5 21.8 67.1 88.5 0.52 12.6 0.50 30.7 88.2 0.87 14.1 
2011 品質比較 12.7 1.65 74.0 73.8 79.0 63.9 16.2 70.8 89.7 0.59 12.7 0.56 29.5 87.7 1.12 14.2 
2012 品質比較 13.3 1.68 74.6 73.2 80.9 67.5 21.8 67.3 89.3 0.54 13.0 0.52 29.7 89.0 0.61 15.8 
平均 13.0 1.60 76.0 72.6 80.6 66.3 20.4 68.3 88.3 0.54 12.9 0.51 30.0 88.3 0.84 14.4 
ＨＲＷ
2009 品質比較 11.0 1.36 71.1 72.5 85.3 67.3 22.1 66.2 89.7 0.44 10.6 0.41 30.8 88.9 0.58 14.0 
2010 品質比較 11.1 1.56 61.2 73.4 84.0 68.8 23.3 65.8 90.4 0.49 10.5 0.47 30.8 88.5 0.79 14.7 
2011 品質比較 11.3 1.63 60.9 73.5 82.7 68.3 22.4 65.4 91.7 0.52 10.3 0.49 31.5 88.1 0.89 14.4 
2012 品質比較 11.4 1.52 69.7 72.7 84.4 69.3 23.2 65.3 90.4 0.47 10.7 0.45 29.8 89.0 0.58 14.1 
平均 11.2 1.52 65.7 73.0 84.1 68.4 22.8 65.7 90.6 0.48 10.5 0.46 30.7 88.6 0.71 14.3 
２）60%粉の生地物性、でん粉特性
品種・系統名 年度 試験区


































2009 予検条播 69.7 3.5 3.3 70 52 - - - - 59.5 90.5 838 382 
2010 生検条播 70.6 2.5 1.8 120 43 - - - - 56.5 84.5 745 370 
2011 生検条播 68.1 2.0 0.8 120 41 71 329 160 2.1 53.0 88.0 1138 548 
2012 生検ﾄﾞﾘﾙ 67.2 2.4 1.3 110 44 138 617 172 3.6 55.5 88.5 885 345 
平均 68.9 2.6 1.8 105 45 104 473 166 2.8 56.1 87.9 902 411 
ミナミノカオリ
2009 予検条播 69.0 6.0 5.1 90 61 - - - - 60.5 89.8 725 260 
2010 生検条播 69.2 3.5 2.9 140 46 - - - - 55.5 82.0 155 115 
2011 生検条播 68.3 4.5 3.1 70 57 105 384 208 1.9 53.3 88.0 815 220 
2012 生検ﾄﾞﾘﾙ 64.8 5.0 6.0 55 62 175 615 215 2.9 56.5 89.0 765 130 
平均 67.8 4.8 4.3 89 57 140 500 211 2.4 56.8 88.9 768 203 
１ＣＷ
2009 品質比較 72.0 8.0 8.6 35 74 - - - - 56.0 91.0 649 170 
2010 品質比較 69.6 7.0 6.0 70 67 - - - - 55.0 89.0 580 200 
2011 品質比較 74.3 5.0 4.4 65 60 93 358 217 1.7 50.5 89.0 590 215 
2012 品質比較 69.8 5.8 4.3 60 63 125 449 213 2.1 54.0 88.5 480 167 
平均 71.4 6.4 5.8 58 66 109 403 215 1.9 53.9 89.4 575 188 
ＨＲＷ
2009 品質比較 63.4 12.0 17.5 25 86 - - - - 59.2 90.0 609 110 
2010 品質比較 64.6 6.0 6.6 78 62 - - - - 55.5 88.5 440 140 
2011 品質比較 67.0 2.5 3.8 90 47 130 612 169 3.6 55.5 86.0 470 192 
2012 品質比較 63.8 2.7 6.0 50 55 162 762 166 4.6 56.0 88.8 660 152 
平均 64.7 5.8 8.5 61 63 146 687 168 4.1 56.6 88.3 545 149 








A1 B1 D1 A1 B1 D1 A3 B3 D3 Pina-D1 Pinb-D1
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2009 予検条播 12.2 69.3 06:31 4.93 23.6 6.6 2.4 3.6 4.2 2.4 2.8 7.8 9.4 62.7 
2012 生検ドリル 9.3 67.0 05:47 4.37 20.9 7.0 3.0 3.0 6.0 3.0 2.4 11.0 11.0 67.3 
平均 10.8 68.2 06:09 4.65 22.3 6.8 2.7 3.3 5.1 2.7 2.6 9.4 10.2 65.0 
ミナミノカオリ
2009 予検条播 12.2 71.7 03:53 5.82 28.0 6.5 3.7 3.0 5.2 2.8 3.1 8.0 9.0 69.2 
2012 生検ドリル 10.6 65.0 03:59 5.04 24.1 6.5 4.0 3.0 7.0 3.0 2.8 11.0 11.0 72.3 
平均 11.4 68.4 03:56 5.43 26.0 6.5 3.8 3.0 6.1 2.9 2.9 9.5 10.0 70.8 
１ＣＷ
2009 品質比較 12.0 75.3 05:03 5.76 27.7 6.8 4.0 4.0 7.3 3.7 3.4 12.0 10.8 79.6 
2012 品質比較 13.0 70.0 03:52 4.60 21.9 8.5 4.0 3.0 7.0 4.0 2.7 11.0 11.0 73.1 
平均 12.5 72.7 04:27 5.18 24.8 7.7 4.0 3.5 7.2 3.8 3.1 11.5 10.9 76.3 
ＨＲＷ
2009 品質比較 9.8 65.8 10:26 5.03 24.1 6.0 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 9.0 9.0 66.2 
2012 品質比較 10.7 66.0 06:10 4.76 22.6 8.5 4.0 3.0 7.0 4.0 2.2 11.0 11.0 73.3 




吸水率　％ 69.0 66.0 







　外観 （45） 36.0 36.7 
　　体積 （10） 8.3 若干大きい 7.8 若干小さい
　　表皮色 （10） 8.5 若干濃い 7.5 若干薄い
　　形均整 （ 5） 4.2 3.9 
　　クープ （10） 8.0 8.5 やや立ちが良い
　　表皮質 （10） 7.0 やや戻りが早い 9.0 クラスティ
　内相 （55） 42.8 39.4
　　す立ち （15） 11.5 若干、目が詰まる 11.5 若干、目が詰まる
　　内色相 （ 5） 3.5 やや白い 3.7 若干白い
　　触感 （ 5） 4.5 ソフト 3.7 若干硬い
　　香り （10） 7.3 やや薄い 6.5 薄い
　　食感 （10） 8.5 モチ感が強い 7.5 やや硬い
　　 味 （10） 7.5 僅かに薄い 6.5 薄い





ミナミノカオリ さちかおり ミナミノカオリ さちかおり
うま味成分
　アスパラギン酸 6.0 11.4 0.3 7.9 
　グルタミン酸　 3.1 14.6 1.6 7.9 
甘味成分
　グルタミン 0.8 7.5 0.1 0.9 
　グリシン 1.0 1.5 0.9 2.2 
　アラニン 2.6 6.0 0.5 2.5 





































2011 予備試験 4.16 6.02 86 8.7 496 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 116 850 37.9 1.0 8.6 
2012 本試験・標肥 4.08 6.03 82 7.6 442 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 106 843 39.7 3.0 10.8 
2013 本試験・標肥 4.09 5.28 87 9.1 503 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2 115 852 39.4 4.0 10.1 
平均 4.11 6.01 85 8.5 480 0.0 0.0 0.0 0.0 62.9 112 848 39.0 2.7 9.8 
ミナミノカオリ
2011 予備試験 4.18 6.03 84 8.0 437 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 100 841 39.7 1.0 10.6 
2012 本試験・標肥 4.13 6.04 89 7.6 478 0.0 0.0 0.0 4.0 57.0 100 815 45.8 3.0 11.8 
2013 本試験・標肥 4.12 5.31 87 8.9 417 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 100 801 42.5 3.0 11.6 
平均 4.14 6.02 87 8.2 444 0.0 0.0 0.0 1.3 56.0 100 819 42.7 2.3 11.4 
注）倒伏、病害：無（0）～甚（5）の 6段階評価、検査等級は 1（1等上）～ 6（2等下）、7（規格外）で示した。
　　容積重はリットル重測定器で測定した。
（２）多肥栽培































2012 本試験・多肥 4.09 6.04 86 7.3 400 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 97 839 43.6 2.3 11.3 
2013 本試験・多肥 4.09 5.29 88 8.9 525 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4 114 843 39.6 3.0 10.5 
平均 4.09 6.01 87 8.1 463 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 105 841 41.6 2.7 10.9 
ミナミノカオリ
2012 本試験・多肥 4.14 6.04 92 7.4 383 0.0 0.0 0.0 4.0 64.0 100 817 44.8 3.0 13.0 
2013 本試験・多肥 4.12 6.01 89 9.0 491 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 100 834 42.1 4.0 12.4 
平均 4.13 6.03 90 8.2 437 0.0 0.0 0.0 2.0 63.7 100 825 43.5 3.5 12.7 



















































































































































さちかおり 4.14 6.05 78 7.5 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 103 843 39.3 4.0 - ×
ハナマンテン 4.12 6.03 78 8.4 587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.4 100 848 40.3 3.0 - 標
千葉県
2012 
さちかおり 4.08 5.30 58 6.1 305 0.0 - - 0.0 0.0 - 18.8 98 802 34.1 4.0 - △
さとのそら 4.10 5.30 60 6.8 279 0.0 - - 0.0 0.0 - 19.2 100 792 36.0 2.0 - 標
2013 
さちかおり 4.19 6.07 58 5.7 313 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 23.9 96 769 34.1 - - △
さとのそら 4.18 6.08 60 6.8 292 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 24.9 100 757 36.9 - - 標
平均
さちかおり 4.14 6.03 58 5.9 309 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 21.4 97 786 34.1 - - -
さとのそら 4.14 6.04 60 6.8 286 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 22.1 100 774 36.5 - - -
神奈川本場
2012 
さちかおり 4.13 6.03 84 8.2 461 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 115 824 38.3 - - △
農林 61 号 4.17 6.07 95 8.7 351 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 44.1 100 799 42.5 - - 標
2013 
さちかおり 4.14 6.02 88 8.2 383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.8 97 830 39.0 - - ※
さとのそら 4.15 6.03 81 8.5 448 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 100 791 41.0 - - 標
岐阜本場
2012 
さちかおり 4.15 6.03 75 7.5 424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 138 836 39.8 5.0 規格外 △
タマイズミ 4.17 6.03 79 7.9 272 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 100 877 43.0 4.0 1 標
2013 
さちかおり 4.16 6.02 67 8.1 356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 93 877 42.3 5.0 1 ×
タマイズミ 4.18 6.04 81 8.4 422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 100 891 47.8 4.0 1 
平均
さちかおり 4.16 6.03 71 7.8 390 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 114 857 41.0 5.0 - -
タマイズミ 4.18 6.04 80 8.1 347 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 100 884 45.4 4.0 - -
静岡本場
2012 
さちかおり 4.02 5.25 81 8.3 346 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 125 835 40.2 4.0 - △
イワイノダイチ 4.01 5.26 81 8.9 324 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 100 803 45.1 4.0 - 標
2013 
さちかおり 4.02 6.01 79 9.3 322 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5 97 814 43.3 4.0 - △
イワイノダイチ 4.01 6.02 82 10.6 299 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 100 791 48.7 2.5 - 標
平均
さちかおり 4.02 5.29 80 8.8 334 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 108 825 41.8 4.0 - -
イワイノダイチ 4.01 5.30 81 9.8 311 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7 100 797 46.9 3.3 - -
愛知本場
2012 
さちかおり 4.18 6.04 74 8.1 397 0.0 - - 0.0 - - 47.0 105 871 40.2 2.0 - △○
農林 61 号 4.20 6.06 84 8.7 355 0.0 - - 0.0 - - 44.7 100 860 42.7 1.8 - 標
2013 
さちかおり 4.17 6.01 77 7.8 365 0.0 - - 0.0 - - 40.9 113 860 41.8 2.5 - △○
農林 61 号 4.21 6.07 88 7.9 375 3.0 - - 0.0 - - 36.2 100 837 42.3 1.9 - 標
平均
さちかおり 4.18 6.03 75 7.9 381 0.0 - - 0.0 - - 44.0 109 866 41.0 2.3 - -
農林 61 号 4.21 6.07 86 8.3 365 1.5 - - 0.0 - - 40.4 100 849 42.5 1.9 - -
三重本場
2012 
さちかおり 4.17 6.05 87 7.3 574 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.8 133 830 39.1 5.0 - △
ニシノカオリ 4.15 6.03 104 7.4 541 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 100 822 42.0 4.3 - 標
2013 
さちかおり 4.14 6.02 83 8.4 510 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.7 131 851 40.3 4.5 - ×
ニシノカオリ 4.12 6.02 100 7.3 576 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 100 824 42.8 5.7 - 標
平均
さちかおり 4.16 6.04 85 7.9 542 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.8 132 841 39.7 4.8 - -
ニシノカオリ 4.14 6.03 102 7.4 559 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 100 823 42.4 5.0 - -
兵庫農技 2012 
さちかおり 4.17 6.08 79 7.7 679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 52.8 126 806 36.8 6.0 2 中 ×
シロガネコムギ 4.15 6.04 74 7.2 590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 41.8 100 791 32.1 4.0 1 中 標
岡山本場
2012 
さちかおり 4.24 6.09 83 8.0 492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 93 859 35.1 5.0 - △
ふくほのか 4.24 6.09 90 8.2 486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6 100 825 37.3 2.5 - 標
2013 
さちかおり 4.23 6.06 77 8.2 501 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 95 813 36.4 3.5 - △×
ふくほのか 4.23 6.06 90 8.4 483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.8 100 794 39.6 1.5 - 標
平均
さちかおり 4.24 6.08 80 8.1 497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 94 836 35.8 4.3 - -
ふくほのか 4.24 6.08 90 8.3 485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.7 100 810 38.5 2.0 - -
山口本場
2012 
さちかおり 4.10 6.04 80 7.3 360 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 41.1 143 823 38.3 3.0 １等中 ○
ニシノカオリ 4.12 6.04 88 6.7 380 0.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 28.7 100 803 39.9 3.0 １等下 標
2013 
さちかおり 4.10 6.01 82 8.2 468 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 120 806 38.8 2.5 1 等中 △
ニシノカオリ 4.11 6.03 96 7.0 515 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 44.2 100 808 42.8 2.0 １等上 標
平均
さちかおり 4.10 6.03 81 7.7 414 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 47.1 129 815 38.6 2.8 - -
ニシノカオリ 4.12 6.04 92 6.8 448 0.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 36.4 100 805 41.3 2.5 - -
香川本場 2012 
さちかおり 4.14 6.01 72 7.1 495 0.0 - - 0.0 - - 55.6 91 839 38.2 3.0 １中～２中 ※
さぬきの夢 2009 4.13 6.03 75 9.0 417 0.0 - - 0.0 - - 61.3 100 832 40.3 1.0 １中 標
愛媛本場
2012 
さちかおり 4.07 6.05 66 6.8 375 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 57.8 81 777 36.2 4.5 1.5 △
チクゴイズミ 4.11 6.03 69 7.0 309 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 71.4 100 764 36.3 2.5 1.0 標
2013 
さちかおり 4.09 6.04 73 6.9 530 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 38.8 100 752 37.2 3.5 2.0 △
チクゴイズミ 4.12 6.03 81 7.3 473 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 39.0 100 756 43.5 2.5 1.0 標
平均
さちかおり 4.08 6.05 69 6.9 453 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 48.3 88 765 36.7 4.0 1.8 -
チクゴイズミ 4.12 6.03 75 7.2 391 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 55.2 100 760 39.9 2.5 1.0 -























































さちかおり 4.17 6.01 84 8.3 464 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 52.1 116 816 37.6 - 1.0 ×




さちかおり 4.16 6.02 86 8.7 496 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 116 850 37.9 - 1.0 △
ミナミノカオリ 4.18 6.03 84 8.0 437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 100 841 39.7 - 1.0 標
2012 
さちかおり 4.08 6.03 82 7.6 442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 106 843 39.7 - 3.0 △
ミナミノカオリ 4.13 6.04 89 7.6 478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 57.0 100 815 45.8 - 3.0 標
2013 
さちかおり 4.09 5.28 87 9.1 503 1.8 0.0 0.0 0.2 0.0 - 66.2 115 852 39.4 - 4.0 ○
ミナミノカオリ 4.12 5.31 87 8.9 417 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 - 57.4 100 801 42.5 - 3.0 標
平均
さちかおり 4.11 6.01 85 8.5 480 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 62.9 112 848 39.0 - 2.7 -




さちかおり 4.09 6.04 86 7.3 400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 97 839 43.6 - 2.3 △
ミナミノカオリ 4.14 6.04 92 7.4 383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 64.0 100 817 44.8 - 3.0 標
2013 
さちかおり 4.09 5.29 88 8.9 525 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - 72.4 114 843 39.6 - 3.0 ○
ミナミノカオリ 4.12 6.01 89 9.0 491 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 - 63.5 100 834 42.1 - 4.0 標
平均
さちかおり 4.09 6.01 87 8.1 463 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 105 841 41.6 - 2.7 -
ミナミノカオリ 4.13 6.03 90 8.2 437 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 63.7 100 825 43.5 - 3.5 -
長崎本場
2011 
さちかおり 4.18 5.27 76 7.8 423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 33.7 106 801 33.7 - 1.5 △
ミナミノカオリ 4.12 5.28 83 7.5 402 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 31.5 99 800 36.7 - 1.7 参
シロガネコムギ 4.12 5.27 74 7.7 392 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - 31.7 100 785 34.2 - 2.3 標
2012 
さちかおり 4.02 5.27 67 6.9 343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 30.5 121 796 34.8 - 3.0 ※
ミナミノカオリ 4.05 5.30 78 7.8 293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 28.9 115 807 40.7 - 3.0 参
シロガネコムギ 4.04 5.29 67 7.2 280 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - 25.2 100 782 34.7 - 3.0 標
平均
さちかおり 4.10 5.27 72 7.4 383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 32.1 113 799 34.3 - 2.3 -
ミナミノカオリ 4.09 5.29 80 7.7 348 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 30.2 106 804 38.7 - 2.4 -
シロガネコムギ 4.08 5.28 70 7.5 336 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 - 28.5 100 784 34.5 - 2.7 -
熊本本場
2011 
さちかおり 4.11 6.01 87 8.0 431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 125 843 40.0 - 1 中 ~ 下 △
ミナミノカオリ 4.11 5.30 88 7.4 398 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 39.5 102 837 43.5 - 1 上 ~ 中 参
シロガネコムギ 4.10 5.28 80 7.7 415 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 38.7 100 830 38.9 - 1 上 ~ 中 標
2013 
さちかおり 4.10 5.26 81 8.0 371 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 118 841 38.0 - 1 中 ~1 下 △
ミナミノカオリ 4.12 5.30 88 7.7 375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 100 824 41.1 - 1 中 ~1 下 参
シロガネコムギ 4.09 5.26 79 7.6 399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 100 821 36.7 - 1 中 標
平均
さちかおり 4.11 5.29 84 8.0 401 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4 122 842 39.0 - - -
ミナミノカオリ 4.12 5.30 88 7.6 387 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 38.5 101 831 42.3 - - -




さちかおり 4.13 6.02 83 9.0 359 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 45.7 132 859 37.0 3.5 1 中 △
ミナミノカオリ 4.16 6.04 83 8.1 339 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 40.8 117 855 40.3 3.0 1 中 参
ニシノカオリ 4.12 6.02 89 7.9 344 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 34.7 100 851 41.3 3.0 1 中 標
2012 
さちかおり 4.16 6.03 84 7.8 457 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 45.1 143 876 37.9 2.0 1 下 ×
ミナミノカオリ 4.19 6.06 89 7.9 357 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 36.7 116 871 40.9 3.0 2.0 参
ニシノカオリ 4.18 6.05 96 7.4 397 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 100 860 39.5 2.0 1 下 標
平均
さちかおり 4.15 6.03 83 8.4 408 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 45.4 137 867 37.4 2.8 - -
ミナミノカオリ 4.18 6.05 86 8.0 348 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 38.7 117 863 40.6 3.0 - -
ニシノカオリ 4.15 6.04 92 7.7 371 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 33.1 100 856 40.4 2.5 - -
宮崎本場
2011 
さちかおり 3.26 5.14 89 8.6 406 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 134 793 38.0 4.0 - △
ニシカゼコムギ 3.27 5.12 81 7.3 410 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 100 788 34.7 4.0 - 標
2012 
さちかおり 3.20 5.15 77 8.6 209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 62 806 39.2 5.0 - △×
ニシカゼコムギ 3.20 5.15 91 8.1 326 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 100 800 45.5 4.0 - 標
ミナミノカオリ 3.20 5.17 88 8.6 209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 93 798 47.6 4.5 - △×
2013 
さちかおり 3.22 5.19 92 8.9 485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.2 111 821 37.7 4.6 - ×
ニシカゼコムギ 3.25 5.19 95 8.3 469 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8 100 809 40.2 4.0 - 標
ミナミノカオリ 3.25 5.21 91 7.8 332 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 78 787 42.0 5.0 - ×
平均
さちかおり 3.23 5.16 86 8.7 367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.6 101 807 38.3 4.5 - -
ニシカゼコムギ 3.24 5.15 89 7.9 402 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 100 799 40.1 4.0 - -
鹿児島本場 2012 
さちかおり 3.20 5.18 77 8.0 374 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4 84 791 36.8 5.0 2 上 ×
アイラコムギ 3.23 5.21 87 7.3 430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 100 778 42.4 3.0 1 下 標
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New Hard Wheat Cultivar ‘Sachikaori’ with Good French Bread-making Quality
Hitoshi Matsunaka, Kazuhiro Nakamura, Masaya Fujita1, Kohichi Hatta2, Naoyuki Kawada3,
Masako Seki4, Katashi Kubo5, Chikako Kiribuchi-Otobe1, Tatsuya M.Ikeda6, Takuji Tonooka7,
Naoyuki Ishikawa8, Kanenori Takata6, Mikiko Yanaka and Shunsuke Oda2
 
Summary
　A new hard wheat cultivar ‘Sachikaori’ registered in 2014 was jointly developed by three 
NARO Institutes including National Institute of Crop Science, Western Region Agricultural 
Research Center and Kyushu Okinawa Agricultural Research Center. This cultivar was selected 
from a cross between ‘Saikai 174’ and ‘Chukei 05-44’.
　‘Sachikaori’ is an awned, white-glumed, red-seed spring type wheat cultivar. Compared with 
the ‘Minaminokaori‘ which is the leading cultivar of bread-quality wheat in Kyushu region, 
‘Sachikaori’ is approximately 5cm shorter culm length and mature earlier ordinarily by three 
days. The grain yield of ‘Sachikaori’ is approximately 10% higher than that of ‘Minaminokaori’. 
‘Sachikaori’ is considered to be well adapted to plain farm areas of western Japan.
　The protein contents of the grain and flour tend to be lower than those of ‘Minaminokaori’, 
which would be ascribed to its high grain yield. ‘Sachikaori’ has Pina-D1b, resulting in higher 
grain hardness index compared to that of Minaminokaori’. The French bread-making quality 
score of ‘Sachikaori’ is higher than that of ‘Minaminokaori’.
　Key words: hard wheat, French bread making quality, high yield
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